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LA PREDICACI~ PASQUAL 1 BAPTISMAL 
DE PROCLE DE CONSTANTINOBLE 
per Sebastia JANERAS 
En un article anterior, sobre l'antiga predicació baptismal, publicat 
en aquesta mateixa revista1 , vaig ocupar-me ja, molt breument, de la 
predicació de Procle de Constantinoble, patriarca de la seu bizantina 
del 434 al 4462. Ara voldria examinar aquests textos de més a prop, 
establir-ne el moment concret de predicació i extreure'n els elements 
litúrgics que hi són continguts. 
Les homilies de Procle, les tenim, essencialment, en tres reculls: 
a) una serie de 20 homilies editades per F. Combefis3 i recollides per 
Migne4; b) una serie de 5 homilies editades per A. Mai5 i recollides 
1. S. .i?\NERAS, Sobre el cicle de predicac ,ó de les antigues cuiequesis haptismcrls. 
dins Revisrci Cuialano de Teologiu 1 (1976) 159-182. 
2. Abans, Procle havia estat bisbe de C ~ Z I C ,  al Propont, seu que no arriba, pero, a 
regir. Conegut sobretot, en la historia de la teologia, per la seva hornilia sobre la Mare 
de Déu pronunciada en presencia de Nestnri (PG 65, 679-692). la tradició litúrgica 
bizantina I'ha relacionat també amb la historiia del Trisagi. La seva importancia, pero, 
sovint proclamada pels estudiosos, és rnés amplia i compren tota la seva homiletica en 
general. Una visió general de la seva obra pot trobar-se, per ex., a J. QUASTEN, 
Patrología, t. 2 (Biblioteca de Autores Cristi:inos 217), Madrid 1962, pp. 545-549. Per 
la seva predicació, cal referir-se a I'obra de: Leroy citada rnés avall (nota 7). 
3. F. COMBEFIS, Auctarilrm nocum Bihl,i.)thecae Pairurn, 1, Pans 1648, pp. 302- 
406. Ja abans, V. RICCARDI (S .  ProcIi anulecra, Roma 1630) havia publicat 21 hornilies 
de Procle. Combefis les revisa i féu la seva edició de 20, perque atribuí la 17 a 
Asteri. 
4. PG 65, 679-834. 
5. A. MI, Spicilegium Rornanurn. IV (IKorna 1840), p. 78ss. 
també per Migne6; i c) una serie de 9 homilies editades fa pocs 
anys7. Tenim, per tant, una col.lecció de 34 homilies de Procle, que 
constitueixen la serie global8. És la numeració d'aquesta serie com- 
pleta que segueixo en aquest treball. 
D'aquestes homilies, n'hi ha 13 que entren dins el cicle de predi- 
cació que ens interessa, que van des del Diumenge de Rams fins al 
Diumenge Octava de Pasqua. El cicle queda reduit així pel fet que 
no tenim, de Procle, una predicació quaresmal. 
1. Diumenge de Rams hom. 9 (PG 65) 
2. Dijous Sant hom. 10 (PG 65) 
3. Divendres Sant (1) hom. 11 (PG 65) 
4. Divendres Sant (2) hom. 29 (Leroy) 
5. Divendres Sant (3) hom. 30 (Leroy) 
6. Vetlla Pasqual (1) hom. 27 (Leroy) 
7. Vetlla Pasqual (2) hom. 12 (PG 65) 
8. Vetlla Pasqual (3) hom. 31 (Leroy) 
9. Diumenge de Pasqua (1) hom. 13 (PG 65) 
10. Diumenge de Pasqua (2) hom. 14 (PG 65) 
1 1. Diurnenge de Pasqua (3) hom. 15 (PG 65) 
12. Diumenge de Pasqua (4) hom. 32 (Leroy) 
13. Diumenge Octava de Pasqüa hom. 33 (Leroy) 
D'aquestes homilies, més que no pas el contingut doctrinal abs- 
tracte, ens interessa treure'n els elements litúrgics relacionats arnb el 
baptisme, amb la fase concreta de la seva celebració, amb I'any 
litúrgic, etc. Diguem d'a-ituvi que, llevat de I'homilia 27, o Mista- 
gdgia (núm. 6) ,  són pocs els elements que en podem extreure, pero 
no deixen de tenir el seu interes. 
6. ffi 65, 833-850. 
7. J .  LEROY, L'homilétique de Proclus de Constantinople (Studi e Testi 247). 
Valica 1%7. 
8. Caldria afegir-hi encara, segurament, dues altres homilies: De incarnutione 
Domini, publicada per D. AMAND DE MENDIETA, Une homklie grecque inédite antines- 
torienne du cinquikrne siecle sur I'lncarnation du Seigneur. dins Revi<e Bénkdictine 58 
(1 948) 223-263; i Homiliu con.sol(rtori~r u(/ u<,,yro!nrrn (PG 3 1. 17 13- 172 1 ) :  S. RUDBERG. 
L'homélie pseudo-basilienne «consolatoria ad aegrotumn. dins Le Mitséon 72 (1959) 
301 -322. 1 segurament caldra atribuir-li altres obres patnstiques. Aquest camí ja ha 
estat intentat sobretot per B. M A R X ,  Procliana. Unrersitchungen iber die homile- 
tischen Nuchlass des Patriarcheri Proklos von Konstantinopel (Münstensche Beitrage 
zur Theologie 23), Münster 1940. Vegeu I'analisi d'aquest estudi a I'obra citada de J. 
IEROY, L'homilétique de Proclus ... 
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1. Homilia per al Diumenge de Rams b o m .  919 
Com calia esperar-s'ho, el predicador parla diverses vegades de 
«sortir a l'encontre del Senyor~. Pera hi ha un passatge, a l'inici de 
l'homilia, que fa al.lusió a les verges pmdents de la parabola: t u s  
Aapmi6a5 q~ nimeos  & v á q o p ~ v '  t b  Ehalov rij~ c p ~ h o n t o ~ ~ i a ~  
n h ~ o ~ á u o w  ~ a 0 '  6 p o ~ 6 q t a  t ó v  nÉvte c p ~ o v i w  rcae0hav. Aques- 
ta referencia a les verges pmdents piot haver estat escollida dins la 
idea general de «sortir a l'encontre del Senyorw. Pero aquí pot tenir 
un significat especiallo i representar ja l'inici d'una tradició que 
trobem en els diversos ritus orientals. Es tracta de les dues cerimo- 
nies, més o menys barrejades amb el temps, de «les deu verges» i de 
l'aambada al port», que tenen lloc un dels primers dies de la Setmana 
Santa, generalment el Dilluns Sant. L'aarribada al port (de la Pas- 
s i ó ) ~  és, certament, més típicarnent siríacal'. El fet del record de les 
deu verges aquest moment de l'any litúrgicI2 ha d'obeir al fet de 
llegir el sermó escatologic a l'inici de la Setmana Santa. Aquest ús 
és testimoniat, a Jemsalem, a la fi del segle IV, per la pelegrina 
EgeriaI3. Encara avui, en el ntu bizantí, aquest sermó és llegit a les 
9. E ~ S  tci Bada (PG 65, 771-778). 
10. Diferent, pero, del que pot tenir a I'homilia 31 (cf. núm. 8 i nota 68). 
11. Aquesta cenmonia (wa'deh dalemPndi ha estat molt ben estudiada per A. 
RUCKER. Die Ankunft im Hafen des syrischen-~~rkobitischen Fesrriruals, dins Jahrbtcch 
f i ir  Liturgiewissenschaft 3 (1923) 78-92; cf. tdmbé A. BAUMSTARK, Festbreuier ttnd 
Kirchenjuhr der syrischen Jakobiten (Studilcn zur Geschichte und Kultur des 
Altertums 3), Paderborn 1910, pp. 235-236, i ,l. MATEOS, Lelya-Sapra. Essai d'rnter- 
prétation des motines chaldéennes (Onentalia, Chnstiana Analecta 156), Roma 1959, 
pp. 206-21 1. Una homilia de Joan Crisostom ( 1 ~  XXX Sobre el Genesi) parla també de 
I'ambada al port, a la fi de la Quaresma, i, w r  tant, cal situar-la el Dilluns Sant (cf. 
S. JANERAS, obre el cicle de predicació ..., p 170). 
12. Apareix en el ntu caldeu (cf. J. MATE )S, l . ( . )  i en el bizantí, el qual, a part 
la lectura de I'evangeli corresponent, el Dimarts Sant, i a part diverses al4usions que 
apareixen en els textos dels tres primers dies de la Setmana Santa, té un tropari, a 
I'ofici nocturn d'aquests mateixos dies, cantat arnb una solemnitat especial, que uneix 
el tema de I'espbs que airiba a mitjanit amb el del servent que vetlla i el servent que 
?o vetlla, inspirat, segurament, en Mt 24, 42.44 o, encara millor, en Lc 12, 35-38: 
LSob 6 wpcpw~ Eexna~ kv r@ @acp r f j ~  W K T L ~  ~ a i  (larcáe~os 6 GoüAo~, 6v ~.V&ael 
yplyo~oiimo' brváSu>~ 6E ~ M L v ,  8v defia~i.  &i&ipüna  ... 
13. Item tertia feria ... omnes illa hora nocitu uadent in ecclesia, quae est in monte 
Eleona. I n  qua ecclesia cum uentum fuerit, ~v t ra t  episcopus intra spelunca, in qua 
spelunca solebat Dominus docere discipulos, et accipit codicem evangelii, er stans 
ipse episcopus leger uerba Domini, quae scripta sunt in euangelio in cata Matheo, id 
esr ubi dicir: *Videte, ne quis vos seducat~. Et omnem ipsam allocutionem perleget 
episcopus. (EGERIA, Itinerarium 33; ed. E. FRANCESCHINI-R. WEBER [Corpus Chris- 
tianomm 1753, Tumhout 1%5, p. 78). Sobre la cova de l'església de I'Eleona, cf. E. 
QNNE, L a  grotte des renseignements d'aprer la rradition des premiers siecles, dins 
Eléona 38 (1958) 7-16. 
vespres dels dos primers dies de la Setmana Santa: Mt 24,3-35 
(Dilluns) i Mt 24,36-26,2 (Dimarts). Potser, doncs, cal entendre en 
aquesta Iínia I'al.lusió de Procle a les verges prudents. 
2. Hornilia per al Dijous Sant [horn. lO]I4 
Del punt de vista que ens interessa, en aquesta homilia, només hi 
ha, a I'inici, una al.lusió al nom o al caracter de la festa («festa dels 
Misteris~): E n É q  tkv ieeóv pvaqeíov f j navqyveis: i al moment 
--el vcspre- de la celebració: EnÉhap~ev 4 Eanéea f j n á q s  4pCea; 
cpote~votÉga. zi  yae EV naeoijq EanÉeq ... 
3. Hornilia [l] per al Llivendres Sant [horn. 111" 
Aquest sermó comenca amb unes paraules que es retroben en 
19hom. 29 (núm. 14): cpopega q p e ~ ~ q s  naeatáEeos ta pvM-  
eLa ... En tot el primer paragraf el predicador repeteix sovint el mot 
o f l ~ p v .  Més endavant es refereix indirectament a I'hora de la 
crucifixió, el migdia: W peqppeía q s  S~ihivfls Ev na~aGeíaq 
uata6 'WS &váKhTlaLs. 
D'aquest sermó sobre la passió i mort de Crist, on destaca la 
victoria de la divinitat, voldria fer notar un passatge interessant per 
a I'estudi del Trisagi: Emijhruae 6E tbv e6qv OS 0ebs iqvebs ~ a i  
6vvat6~  16.
4. Hornilia [2] par al Divendres Sant [hom. 291'' 
Aquesta homilia té fragments molt selnblants -alguna vegada amb 
les mateixes paraules- a d'altres de l'hom. 11. D'altra banda, 
alguns passatges, que canten la reialesa de Crist, farien pensar més 
14. E'~S tfiv ¿xyíav nÉprnlv (PG 65, 777-782). 
15. E% t b  ná0os  t o c  ~ v e í o v ,  &yíq ~ a i  pqáhn n a e a m ~ v n  (PG 65, 781-788). 
16. Del Trisagi, me n'he ocupat, fa temps, en I'article Les byzunrins el le 
Trisugion christologique, dins Miscelluneu lirurgicu Lercuro, t. 2 (Roma 1967) 469- 
499. En un nou estudi sobre el Trisagi, a punt de publicar, examino també diversos 
textos de Procle. 
17. E% 4 v  a a ú e o o r v  T O ~  v e i o v  J I ~ v  'Iqaoc Xeraoü (J. LEROY, o.(..,  pp. 
208-212). 
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aviat en un sennó pasquai o del Dissabte Sant on es contempla la 
davallada de Cnst ais infems. Hi és citat diverses vegades el salm 
23: «Alceu, portes, les vostres Ilindes, engrandiu-vos, etemes porta- 
lades, que ha d'entrar el rei de la gl<isna!» (Ps 23,7). També cita el 
predicador el cantic de Mana (Ex 15,21), que és un cantic pasqual. 
De fet, hi ha també un passatge que es retroba en una homilia per a 
la Vetlla P a s q ~ a l ' ~ .  Més endavant, pero, Procle comenta la crucifi- 
xió i parla dels dos Iladres. Aquí, precisament, hi ha un testimoni 
litúrgic interessant i és qiie Procle cita les paraules del bon lladre en 
la forma ja litúrgica: pv4aOqtí pov, KVQLE, kv Pau~k~íq  uovly. 
5. Homilia [3] per al Div~ndrrs  Sant [hom. 30I2O 
Aquesta homilia constitueix un diocument interessant per a la 
doctrina cristologica. Procle hi defensri, més d'una vegada, «una sola 
hipbstasi en dues na tu re s~~ ' .  Litúrgicament, cal notar només les 
al.lusions a la santedat del Divendresr «Gran i gloriós és aquest dia 
sant, aquest divendres.. .» «En aquest .dia sant, aquest divendres ... » 
(VI11 27 i 28). 
6 .  Homilia [l] per a la Vetlla Pasqual, o Mistagogia [hom. 24" 
D'aquesta mistagogia, se n'havia ocupat ja, i n'havia citat diversos 
18. L'homilia 12 (cf. núm. 7). Vegeu-ne e1i.i dos textos: 
rpa~8ea  roü te~qpÉeov Bavátou <pa18& r o ~ y a p ü v  td r e ~ q p k ~ o v  rráBous 
ta a v q ,  ~a QVW, 
b i a e á n r s ~  mis ~ 0 h u p f l f i e ~ a s  bilrtÉee5 &E i18átov bivÉte~hav. 
ra ~ e i v a ,  KU\ E'LKUCÓZW~., , 
b i a É e ~ 5  EG 68aros &vÉr~~hav.  amÉees 65 vbatwv OivÉte~hav. 
~ a i  ~ a i  EUÓTOG. 
6 q l m ~  ~ L K U L O ~ V ~ ~  6 @LOS yae  
Bnsrpá~q r o i ~  á r o .  Enri<pavs to is  Ev U K & ~ E L  
h L ~ K K ~  ~atutá ty  ~aBqpÉvo~s.  
19. Aquestes paraules apareixen en diversiris ocasions en el ritu bizantí, sobretot 
unides al cant de les Benaurances (antic ofici monastic de comunió transposat a la 
litúrgia eucanstica, al lloc de les antífones inicials), o també entre els oficis del 
Divendres Sant, especialment a la litúrgia cofia i, a Occident, a la litúrgia hispanica, 
com a cant de  comunió, etc. He examinat aquesta qüestió en el meu estudi (inedit): El 
Viernes Santo en lu tradición litúrgicu bizcintinu. Esrructuru e historiu de sus oficios, 
Roma 1970, pp. 152-157. 
20. Sobre el Divendres Sant i Iu Santa iikinitut ( J .  LEROY, o.c., pp. 212-223). 
Aquesta homilia s'ha conservat només en 5iríac i en arab. Leroy en dóna una 
traducció francesa, feta de I'arab per Lavenafit i Allard. 
21. Cf. la introducció de Leroy ( o . ~ . ,  pp. 214-216) a aquesta homilia. 
22. pvaaywyia  E ~ S  r b  f3ánt~opa (LEROY, r>.c., pp. 188-194). 
fragrnents, A. Wenger, en la seva edició de les catequesis de Joan 
Crisostomz3. Ell mateix es proposava d'editar-la algun dia. Pero 
caigué esperar encara deu anys fins que fou publicada per J. Leroy, 
juntament amb les altres homilies proclianes inedites. Ara bé, Leroy 
no acaba de donar clarament el carilcter propi de I'homilia 27. 
Wenger li reconeix plenament el seu caracter de mistagogia baptis- 
mal i la relaciona amb els ntus de la nit de Pasqua. També Leroy, 
que diu: ~c 'es t  pour la patristique ancienne, I'unique mystagogie 
connue qui ait été prononcée a C~nstantinople»~~. Pero, per un altre 
costat, Leroy la relaciona amb la Teofania o festa del Baptisme de 
Crist, el 6 de gener. I és que, en I'hamiliari que ens ha conservat 
aquesta homilia, aquest text es troba després d'una homilia de Joan 
Crisostom sobre la Teofania i va seguit d'un sermó del Pseudo- 
Metodi d'Olimp sobre la H y p c r p ~ n t é ~ ~ .  Tindríem, doncs, dos ser- 
mons per al 6 de gener i un per al 2 de febrer. 1 d'acord amb aixo, 
Leroy, que diu que enumera les homilies noves segons I'ordre de 
I'any litúrgic, col.loca (amb el número 27) la Mistagogia després 
d'un sermó per al dia dels Innocents (núm. 26) i abans d'un sermó 
sobre la Teofania (núm. 28), que, significativament, Leroy designa 
com a anouveau sermon sur le Bapteme du C h r i s t ~ ~ ~ .  Internament, 
Leroy no veu en I'homilia 27 cap referencia a un temps o a una festa 
tleterminats: «Dans le texte mime, aucune allusion n'est faite au 
temps pascal, non plus qu'a la Ete du Bapteme du Christ; c'est 
probablement le theme du sermon qui le fit choisir comme lecture 
pour la Théophanie par I'un des responsables de cet homiliaire»*'. 
El fet que el text de la Mistagogia fos assignat com a lectura per a 
la festa de I'Epifania no vol dir que hagués estat predicada pel seu 
autor en aquesta ocasió. 1 no es poden pas confondre els sermons 
predicats a Pasqua amb els predicats a I'Epifania. La tematica 
d'aquests darrers és el baptisme de Crist, la manifestació de la seva 
divinitat, amb possibles al.lusions a la santificació de les aigües, al 
baptisme dels cristians, etc. Pero no hi trobem referencies a ritus 
23. A. WENGER, Suint Jecrn Cllrysoslome. Huit cutic.lr>ses hopti.smcrl<~.s inédites 
(Sources Chrétiennes 50), París 1957, p. 81 i pussim. 
24. J. LEROY, «.c. ,  p. 28. En un altre Iloc, diu encara: mc'est, donc, a notre 
connaissance, I'unique rnystagogie qui soit conservée pour la capitale de I'empire 
d'Orientw (ihid., p. 186) 
25. Cf. J. LEROY, o.c., p. 184. 
26. b., ihid.. p. 28. 
27. b.. ihid.. p. 184. 
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baptismals i no s'adrecen mai a cristians acabats de batejar. No 
veig, doncs, perque se n'ha de sorprendre Leroy2*. La tematica dels 
sermons de Pasqua és el fet de la resurrecció i, sovint o simulta- 
niament, el baptisme que s'ha celebrat, amb esment d'alguns dels 
ritus baptismals. 
Decididament i clarament, l'homilia 27 de Procle és una catequesi 
baptismal, una mi~tagogia~~,  predicada la nit de Pasqua, durant la 
Vetlla Pasqual", després que el baptisme ha tingut lloc, on el bisbe 
explica el significat d'alguns dels ritus baptismals. És, doncs, un text 
important pel contingut doctrinal i per la riquesa de dades litúrgiques 
que ofereix. 
Tampoc no crec correcte el momenlt en que, segons Leroy, fou 
pronunciada l'homilia 27. Diu, en efecte <<I1 semble possible de 
preciser le moment des ceremonies baptismales ou l'evique prit la 
parole pour l'instruction des neophyteb: la renontiation a Satan, la 
reciditio symboli et la recitation du Pater ont eu lieu deja, tandis que 
l'allusion aux divers ntes baptismaux amene a supposer que l'on est 
tout juste avant le baptime. Nous aun~ons donc ici l'instruction sur 
le symbole donnee par l'evique au c~ours meme de la cérémonie 
baptisrnale~~'. E! seu argument recolza Ien el fet que, quan Procle es 
refereix a la renúncia, a la professió de fe i al Parenostre, ho fa en 
passat: 
E ~ E S '  cc&notaaa~~ai UOL, Xazavün (I11 12; IX 55). 
E'J~ES' c<nateg qpwv, 6 Ev zoig oireavoi~n (IX 54). 
E'UGES. ccntadw Eva   ai pbvov &Lq/I~vbv OEÓV, (IX 55). 
E3JtEs' ctntadw natLea navto~eáz~qa, (IX 55). 
E ' ~ E S .  antaeljo eis thv ~ljeiov 'IquoOn' Xetaóv, thv Z I ~ V  to6 ireoL, 
(IX 56). 
E'~ES. ~ Z L O Z ~ W  Eis tb nvdpa tb  tiyto~a* (IX 56). 
Hi ha encara una altra frase en q d  Procle empra el passat: 
f i~ovuas- ctxo~ev0Évts~ ya0qteúuate ? ~ á v t a  ta EOvq, paxtí~ovtes 
28. b., ibid., p. 1%. 
29. Mistagogia en el doble sentit de que vaig ,parlar en I'article esmentat a la nota 
1 (S. JANERAS, Sohrc el cicle de predrcucid ..., pp. 179-180). és a dir, que és predicada 
després del baptisme i que comenta, globalment, tots els ritus del baptisme, adhuc els 
prebaptismals. 
30. En tant que homilia pasqual, l i  escauria i~:illor el número 30 de la serie i no 
pas el 27 que l i  dona Leroy. 
31. J .  LEROY, o.c. ,  p. 186. 
a h d s  E ~ S  TO iivopa toü natebs ~ a i  toü vhü ~ a i  toü hybv 
scv~6putos» (VI11 45). Aquí el predicador cita un fragment de.l'evan- 
geli (Mt 28,19). Aixo porta Leroy a situar aquesta lectura evangelica 
abans del baptisme: «probablement, la péricope Mt 28,19 (Allez, 
enseignez.. . , baptisez.. .) avait été lue avant le baptemed2. Aixo 
seria una cosa totalment insolita. Pero és que en aquest fragment hi 
ha, precisament, la clau per a determinar el moment en que fou 
pronunciada la Misragogia. Efectivament, segons el predicador, el 
neofit ha sentit la lectura de la perícope evangelica corresponent a 
Mt 28,19. És més, l'acaba de sentir. 1 és que aquesta perícope 
formava part de I'antiga Vetlla Pasqual de Constantinoble, com 
també de Jerusalem i d'altres esglésies, com apareix en els principals 
documents litúrgics, ja des del segle V: leccionari a ~ m e n i ~ ~ ,  leccio- 
nari g e ~ r g i a ~ ~ ,  Typikon de l'Anastasi, de J e r ~ s a l e m ~ ~ ,  Typikon de la 
Gran Església, de C~nstantinoble~~. 
Cal advertir que el ritu del baptisme, en la tradició constantino- 
politana, ha conservat diversos elements de la Vetlla Pasqual, entre 
els quals una lectura apostolica i una lectura evangelica, que són les 
mateixes que les pasquals, bé que una és més curta3'. 
Vetlla Pasqual Baptisme Contingut 
1 Rom 6,3-11 Rom 6,3-11 Configuració, pel bap- 
tisme, a la mort, sepul- 
tura i resurrecció de 
Crist 
11 Mt 28, 1-15 Resurrecció de Crist 
16-20 Mt 28,16-20 Crist envia els apbstols 
a evangelitzar i batejar 
32. b., ibid., p. 185. 
33. En els dos manuscnts, de Jerusalem i de París. Cf. A. RENOUX, Le codex 
arniénien Jérusalem 121, t.2 (Patrologia Orientalis XXXVI 2), Tournhout 1971, p. 309. 
34. En els manuscnts del Sinaí i de Lathal. Cf. M. TAKCHNI~VILI, Le grunrl 
lectionnaire de I'Eglise de Jérusalem (Corpus Scnptorum Christianomm Onentalium 
188 [texd i 189 [traducció]), Lovaina 1959, núm. 739 (p. 113 de la traducció). 
35. Ms. Jerusalem 43, de la Biblioteca Patriarcal (any 1122). A. PAPADOPOULOS- 
KERAMEUS. ' A v U ~ E K T ~  ' I e o o o k v ~ ~ t t K i ) ~  ota uokoy'úq,  t. 2, Sant Petersburg 1894. 
36. J .  MATEOS, Le Typicon de la Grande Eglise. Ms. Sainre-Croix. n.O 40, Xe 
siscle (Onentalia Christiana Analecta 166), t. 2, Roma 1%3, pp. 90-91. Cf. també, per 
una visió conjunta d'aquests documents, els esquemes A-3 i C-5 publicats al final de 
I'obra de G. BERTONIERE, The historical development of the Easter Vigil and related 
services in rhe Greek Church (Onentalia Chnstiana Analecta 193). Roma 1972. 
37. A les altres tradicioris litúrgiques orientals les lectures del baptisme no són les 
mateixes que les de la Vetlla Pasqual. Vegeu un esquema d'aquestes lectures 
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Aquestes dues lectures són les propies de la celebració eucanstica 
de la nit de Pasqua, després del servei de lectures, cants i preganes 
de la Vetlla i de la celebració, simulthnia (al baptisteri), del baptis- 
me. En el cas del baptisme bizanti fora de la Vetlla Pasqual, 
aquestes lectures són fetes també després de la immersió baptismal i 
abans de la c o m ~ n i ó ~ ~ .  Per tant, es tracta, crec que d'una manera 
molt clara, de l'homilia pronunciada pel bisbe durant la celebració 
eucarística de la Vetlla Pasqual, acabada la lectura evangelica. 
He parlat d'uns verbs emprats en passat pel predicador, verbs 
que, sobretot un, ens permetien de situar la predicació de l'homilia 
27. Pero cal reconeixer que en aquesta homilia hi ha també uns 
verbs en present. Es tracta, en efecte, del fragment litúrgicament . 
més important, on el bisbe explica el sentit d'alguns dels ritus 
baptismals: 
...&S hipaívets  ..., 6s & v a ~ e i v e i ~  ..., nWs uii ... nhovtíSet ..., nW5 ... Ev~iOr)u~, 
n ó s  Ekíu,  cpa~b~fivei  ..., nws ... a n o t í e ~ ~ . . ,  
Leroy reconeix que aquests verbs pdr ien  ser presos en el sentit 
d'un passat immediat, pero prefereix prendre'ls en present, tal com 
apareixen i hi veu, per tant, la divisió dels ritus baptismals i el 
moment de la predicació mistagogicaM. Personalment, penso que, 
aquí, aquesta serie de verbs tenen un aspecte més atemporal. Es 
tracta, sobretot, d'explicar el sentit deXs ritus. 1 aquest fragment ve 
introduit per les parauies: ÉXELS kv UOI'L ZÓV X E Q ~  <TE n e a y p b ~ ~ v  Z¿I 
d p @ k o v 4 ' .  No pot haver-hi una diviiiió entre els ritus pre-baptis- 
mals i els propiarnent baptismals, perqiie, per exemple, la cerimonia 
del cilici pertany als ritus pre-baptismuls i, en canvi, és explicat en 
present. 0, a més, després del fragment on es troben els verbs en 
present, Procle encara parla, en passat (EIES) ,  del Parenostre, del 
símbol de fe i adhuc de la renúncia a Satanas. Repetim-ho, la 
baptismals en el meu curs al Pontificio Istituto Liturgico Anselmiano: S. JANERAS, 
L'iniziuzione cristiana nellu tradizione liturgicn orientale (Roma 1%8), pp. 91-93; 
d'una manera més esquematica, a S. JANERAS, L'iniziazione cristiana nelle liturgie 
orientali, dins Rivista Liturgica 54 (1967) 458-45'). 
38. Cf. S. JANERAS, L'iniziazione cristiana nrlla tradizione liturgica orientale, pp. 
29-31. Vegeu, per als altres ritus onentals, els esquemes de les pp. 37-42. 
39. VIII, 49-50 (J. LEROY, o.c. ,  p. 193). 
40. J .  LEROY, o.c. ,  p. 186 i n. 36. 
41. «Tens en tu mateix el símbol de les cmes que s'esdevenen (o: *que s'han 
realitzat*?) damunt teu» (VIII 49; J .  LEROY, 0.c , p. 193). 
Mistagogia, que constitueix una peca Única, sense intempcions, fou 
predicada per Procle durant la celebració eucarística, després de la 
celebració del baptisme i de les lectures de la rnissa. El fragrnent 
sobre Mt 28,P9 n'és la clau d'interpretació. 
Aclandes aquestes qüestions, ens cal recollir, d'aquesta rica cate- 
quesi, tots els elements litúrgics que hi són continguts. La major 
part de la predicació gira entom de la renúncia a Satanas i I'adhesió 
a Crist i la professió de fe. Procle ens dóna la fórmula sencera de la 
renúncia, que ha de ser la propia de I'església de Contantinoble: 
&notáaaopai aol, Latavá, 
~ a i  m nopcjj aov 
~ a i  Aateeiq aov 
~ a i  tois &yyÉkoy aou 
~ a i  náal t o y  Eeyols aou42. 
La fórmula d'adhesió a Crist és molt breu i és la mateixa que en 
Joan Crisostom o, encara, que a les Constitucions Apostoliques 
(aquí, pero, en tercera persona): c~vtáuuopai aoi, XeiaÉ4'. 
Quant a la professió de fe, al llarg de la predicació Procle explica 
els elements essencials de la fe cistiana i, per tant, fa una rnena de 
glossa de les tres parts del símbol de fe: fe en Déu Pare, fe en 
Jesucrist, fe en 1'Esperit Sant. Recollim-ne els fragments del símbol: 
A) n~aei jw ~ i s  kva ~ a i  @VOY ELhq0~vOv ~ E O V  [ n a v t o ~ ~ á t o ~ a ]  
nlat~ijw ~ i ;  xatÉga nav to~e j l t o~a  (IX 55) 
B) n~a&Úw E ~ S  tbv Kúelov 'I~laoúv Xetmóv, tbv viOv toú OEOG (IX 56) 
C) n ~ a E ú u  E ~ S  tb  nv~6pa tb ¿~YLOY (IX 56) 
Segons el P. de Aldama, aquestes breus cites serien I'únic testi- 
moni grec del símbol de fe que Cassia presenta com a símbol 
d'Antioquia en la seva obra De Incarnatione Domini contra Nesto- 
rium 6,3,244 .
42. 11, 3; J. LEROY, o.c. ,  p. 188. Vegeu la comparació amb altres fórmules de 
renúncia a A.  WENGER, o.c. ,  pp. 80-82, i S .  JANERAS, L'iniziuzionc~ cri.stiunci nc4lo 
tr(rdi;iot~c litrtr~ictr orientrtle. pp. 50-53. 
43. 111 13 i 14 (J. LEROY, O.( . . ,  p. 189). Cf. també A. WENGER, o.(... pp. 80-82 i S .  
JANERAS, art .  c . .  pp. 56-57. 
44. CSEL 17, 327. Cf. DE ALDAMA, Investi~uciones rrcirntrs sobre los horni1íu.s de 
Son Proclo de Con.stunrinoplo, dins Estudios Eclesiásticos 39 (1964) 239-244. 
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Sobre la manera de pronunciar les fórmules del símbol de fe, 
Wenger diu que podria ser a base de preguntes i res poste^^^, ja que, 
en un passatge concret, Procle semblar recollir tres respostes: 
e'vces. n ~ a d o  E ~ S  Eva ~ a i  $vov CIAq0~vbv 0 ~ 6 ~  (IX 55). 
E ' ~ E S '  n~<nEÚo eis tbv KÚQLOV 'Iqadv X~~atóv ,  tbv viov toü ~ E O Ü  
(iX 56). 
E ' ~ E S '  ~iatEÚo e i ~  tb mEUpa tb a y l ~ \ ~  (IX 56) 
Aixo potser no es despren prou clarament del text, pero és molt 
possible; de fet, una forma dialogada apareix en les fórmules de 
renúncia-adhesió (inclos un breu acte de fe). 
Entre les coses acomplertes, Procle esmenta la recitació del Pare- 
nostre: e'vtecj' «názee w v ,  d kv ~ o i g  oobeavoZs» (IX 54). Aquesta 
recitació tenia lloc abans del baptisnne (segurament després de la 
professió de fe), segons que sembla delsprendre's de les paraules que 
segueixen a aquesta al.lusió a I'oració dominical: OS vios EniaeÚ0q~ 
~eeizzova. n o  q s  Ao~eias tetipqaai, neo q g  cb6'ivo~ o k ~ í o a a i ~ ~ .  
Eti aquesta mateixa Iínia hi ha el testi,moni de Teodor de Mopsues- 
tia, que després de les 10 homilies sobre el símbol de fe, en té una, 
la primera «sobre els Misterisn, que camenta el Parenostre4'. En les 
catequesis de Joan Crisostom no hi hiii cap esment del Parenostre, 
pero sí que n'hi ha una al.lusió en un pcvrsatge d'un comentan a I'epís- 
toia als Colossencs: eob0Éws yae &vsA0&v taota cp0Éyyeta~ za eqpata' 
nátee fi@v 6 b tois oobgavois ...48. El Parenostre seria, segons 
aixo, un ritu postbaptismal, a diferencia de Procle. Ciril de Jeru- 
salem comenta el Parenostre en el curs de I'explicació de la litúrgia 
e u c a n ~ t i c a ~ ~ .  A I'Occident, Ambros de Mila comenta l'oració domi- 
nical en dues catequesis de la serie D e  Sacramentisso, que són 
- 
45. A. WENGER, o . ~ . ,  pp. 95-96. 
46. J. LEROY, O.(.., p. 193. 
47. Sobre el cicle de predicació catequetica rle Teodor, cf. S .  JANERAS, En quels 
jorirs firrent prononcées les hornélies crrtéchétiqu!?~ de Thwdore de Mopslreste:), dins 
Mémorial Mgr.  Gahriel Khouri-Surkis (Lovaina 1%9), pp. 121-133. 
48. JOAN CRIS~STOM,  Hom. VI sobre l'epístnicr 01s Colossencs (PG 62, 342). 
49. CIRIL DE JERUSALEM, Catequesi rnistag<jg,r.u V 11-18; A. PIÉDAGNEL-P. PARIS, 
C ~ r i l l ~  de Jérusalem. Catécheses mystugogiqu~~s (Sources Chrétiennes 126). París 
1966, pp. 160-168. 
50. AMBROS, De Sucrarnentis, V 18-29 i VI 24; B. BOTTE, Ambroisc, de Milun. Des 
Sricrements. Des Mysteres (Sources Chrétiennes. 2 3 ,  París 1961, pp. 128-136 i 150- 
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catequesis postbaptismals, i el Parenostre que Ambros hi comenta 
sembla que ha de ser el de la missaS1. 
El capítol VI11 49-51 és el més ric en detalls litúrgics concrets del 
ritual del baptisme: 
a) El candidat al baptisme (al moment de la renúncia-adhesió, cal 
suposar) camina, nu, damunt una estora de crin: yupvb S... cbs kv 
néveei ~ a 0 e a W s  tois te i~ívois  Eniflaiveis GcpáapaaivS2. És interes- 
sant aquest testimoni que a Constantinoble també era coneguda la 
practica del cilici o estora de crin, que trobem a Síria (Teodor de 
MopsuestiaS3, NarsaiS4), a l ' h c a  llatina (AgustíSS, Quotvu1tdeuss6) 
i a Hispania, (Ildefons de Toledos'). 
b) El candidat aixeca les mans al cel (segurament al moment de 
I'adhesió a Crist): ÓS En1645 ngbs o6eavbv &vateívei~ TUS ~ ~ i e a s  
(VIII 50). Aquest gest és comú a moltes antigues tradicions de la 
iniciació cristianas8. 
c) Abans del baptisme, el candidat és ungit amb perfum i oli: 
nós  p6eq aoi z¿bv ~ahOv  mjv e6oGiav Evzítlqai, nos Eha'q 
cpaiG@vei nebs E~hapqiv (VIII 50). És la unció pre-baptismal, 
tradicional er. totes les tradicions litúrgiquesS9. ' 
51. B . B o r r ~ , o . c . , p . 3 0 .  
52. VI11 49 (J. LEROY, o.(:., p. 193). A. WENGER (o.c., p. 100) tradueix: «tu 
avances revetu.de crin». Leroy, en canvi, tradueix bé: <<tu foules des tapis de crin.. 
53. Cateqltesi 12,25; R. TONNEAU-R. DEVREESSE, Les homélies catrihétiqites dr 
Théodore de Mopslteste (Studi e Testi 143, Vatica 1949, p. 361: «Tu te tiens debout 
sur des tissus de poil*; «De nouveau, vous vous tenez debout sur les cilices, pieds 
nus. (hom. 13,2): ibid., p. 369. 
54. Hom. 22; ed. A. MINGANA, Narsai doctoris syri homilicie et ccirminci primo 
edita, t. 1 (Mossul 1905), p. 363. R. H. CONFIOLLY, The litctrgicul hotrlilies of Norscii 
(Text and Studies 8), Cambndge 1909, p. 39, tradueix malament: .he spreads 
sackcloth (upon him)», així com també A. GUILLAUMONT, Posme de Nacrcii sur le 
buptgme. dins L'Orient Syrien 1 (1956) 199: sil étend sur lui un sac». L'expressió 
siriaca saqqa md'ek ha de ser traduida: «estén (davant seu) un sac»; es tracta, doncs, 
d'una estora i no d'un vestit. 
55. Sermo 216,lO (PL 38, 1082): Vos quidem cum scr~ituremini ... non esris indiiri 
cilicio, sed tantum vestri pedes in eodem mystice constituerunt. 
56. In humilitate pedum cilicio substrato ... (De symbolo, 1; PL 40,637). 
57. Per stramina ciliciorum ad oleandum sucerdotibus purvuli deditcurirur (ILDE- 
FONS DE TOLEDO, D e  cognitione baptismi 14; PL %,117). 
58. Teodor de Mopsuestia, per exemple, també en parla (Hom. 12,24 i Hom. 13.2; 
R. TONNEAU-R. DEVREESSE, o.c., pp. 361 i 369). 
59. Una unció que pot tenir dues fases: signació damunt el front i unció de tot el 
cos. Crisostom (A. WENCER, o.(... pp. 145-147) i Teodor de Mopsuestia (R. TOKYEAC- 
R. DEVREESSE, o.c. ,  pp. 369 i 401), per exemple, ho expliquen ben clarament. Unció, 
que, d'altra banda, en la tradició antioquina antiga i sinaca oriental és única (sense la 
unció postbaptismal), com veurem més avall. Procle no en diu res. Cf. S. JAKEKAS. 
L'iniziazione cristiana nella tradizione liturgica orientale, pp. 71-73. 
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d) El candidat entra a la piscina baptismal, símbol de la sepultura 
amb Crist, i ressuscita a una nova vida: nóg kv t áqq  
~0Auppfi0~q 
&nozieei, nos  vbos neo5 504v & V W E ' ~  t@ meúpati (VIII 50). 
e) Ja batejat, el neofit es revesteix amb un vestit nou: nós 
AapzpSs Ea0fipaai ~ E T ~ C L < P L ~ I ; E L  t O  abpa (VI11 50). 
f) Els neofits porten Ilanties enceses a la ma: tbv q s  W V X ~ ~ S  
cpoziapbv ai ~eazoúpeva~ zais k a v á 6 ~ ~  yvoeít,ovai (VIII 51). 
g) 1 van en processó del baptisteri a I'església, mentre es canta el 
salm 31: nós  Aau'd &S ~ $ 5  v'kqv a o ~  q s  peAq6las ESáexeb. 
« p a ~ á e ~ o i  (3v &qÉOqaav ai &vopíai ~ a i  (5v ene~aAúq0qaav a i  
ápaeziai» (VIII 51). He dit que els neofits van processionalment a 
I'església, perque és el que, testimoniat ja per Egeria, a Jerusalem, el 
segle IV, feien aquells qui acabaven de ser batejats. A I'església els 
esperava la comunitat dels fidels, que havia celebrat el servei de 
lectures, cants i oracions propi de la Vetlla Pasqual i llavors tenia 
lloc la celebració eucanstica. ProcL parla només del salm 31 i 
constitueix el testimoni més antic d'una practica que trobem encara 
postenorment en la tradició litúrgica de Con~tantinoble~~. 
Mirant el conjunt del fragment (VIII 49-51) que acabo d'exposar 
punt per punt, hom h; troba a mancar una unció amb el crisma 
després del baptisme, unció (la conlfirmació, en termes teologics 
occidentals) que apareix en gairebé totes les tradicions, llevat de 
I'antiga església siríaca oriental i, segons que sembla, de I'Antioquia 
del temps de Joan Crisostom6'. Segrms Wenger i Leroy, i a partir 
d'aquest passatge de I'homilia 27, Pn)cle estaria en aquesta mateixa 
Iínia. Potser sí, pero, a part el fet que aquí el predicador no esmenta 
tots els elements dels ritus baptismals, una altra homilia de Procle, 
la 32, sembla indicar una practica contraria, com veurem més avall. 
60. Per ex., en el Typrkon de la Gran Esgl<:sia; cf. J. MATEOS, o . ( . ,  pp. 90-91. Al 
temps de Simeó de Tessalonica (+ 1429), el sdlm 31 encara era un cant de processó 
baptismal (cf. PG 155, 233). Cal notar que L e r ~ y ,  en la introducció a I'hom. 27 ( o . ( . ,  
p. 185), diu, erroniament. salm 33. Al lloc catresponent del text, pero, dóna Ía refe- 
rencia correcta (Ps. 31,l). 
61. Cf. A. WENGER, o.c. ,  pp. 99-100. J. I,EROY (o.c., p. 185 i n. 34) ho afirma 
c larment ,  sense els dubtes que semblava teniir Wenger. Cf. també M. H. SHEPHERD, 
Tho formation and injluence of the Antiochenr. liturgy, dins Dumburton Oaks Papers 
15 (1%1) 25-44, i Th. M. FINN, The Liturgy cGPBliptism in the Baptismul Instructions 
of St. John Chrysostom (Studies in Christian 4ntiquity 15). Washington 1%7. Vegeu 
una exposició (amb bibliografia) de tota aquesta questió a S. JANERAS, L'iniziazione 
cristiana nellu trudizione liturgica orientale, pp. 78-88. 
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7. Homilia [2] per a la Vetlla de Pasqua [hom. 1216' 
L'atribució d'aquesta homilia a la nit de Pasqua, la fonamento en 
l'antítesi que hi trobem entre el dia en que Adani va menjar la fruita 
prohibida i la nit (aquesta, diu) eri que fou alliberat deis infems: 
Ev a fipÉeq 6 'A6ap Ev naea6eí.q t b  GqAqníe~ov Enlw- kv tai3q 
wmi 6 @ 6 q ~  ' ~ ~ ~ E o E v ,  6v &yvoOv K U ~ É J G L E ~ ~ .  Una cita evangeiica 
(Jn 1,9) que apareix mis avall podria fer pensar en el Diumenge de 
Pasqua, puix que en aquesta ocasió .-&S a dir, a la litúrgia del dia de 
. - 
Pasqua- es llegia el proleg de Joan com a evangeli de la missa. En 
una altra homilia pasqual (la 15), que veurem més avall, aixo és ben 
clar. Aquí segurament només es tracta d'una cita, al costat d'altres, 
sense relació amb una lectura feta a la missa, mentre que 1'al.lusió a 
la nit apareix com un argunent més convincent. 
Com a referencies baptismals, aquesta homilia fa diverses a lh -  
sions a la piscina baptismal (~ohwpflfieea), que el predicador posa en 
relació arnb el sepulcre de Crist. Pero a la primera part de I'homilia, 
que sembla comencar escapcada, com han fet notar els editod4, hi 
ha un petit panegíric d'una reina que, pel que es despren., era 
present als actes litúrgics. Es tractava, per tant, de I'emperadriu 
hlqueria" : 
«Admira la magnanimitat de la reina, que fa brollar per a tothom les 
benediccions espirituals. En altre temps, els jueus Ilancaven pedres contra 
Esteve, amb I'anim de sepultar sota les pedres el primer dels atletes del 
crucificat i orador invicte; aquesta vergt:, que s'ha consagrat a Crist, duta 
per la seva religiositat, ha buidat i distribuit les riqueses. Ha mortificat amb 
el dolor la propia carn; ha esposat en esperit el crucificat; ha embellit 
aquest cel a la terra que veiem [=el temple]. Confessa que el sepulcre és el 
tresor de la salvació; es gloria en la creu, per la qual ha estat esquincada la 
vella sentencia; abraca la mort, alliberament de I'antiga presó; proclama 
que la resurrecció és el gran do del crucificat; admira la piscina baptismal 
que engendra tanta gent i roman verge, per la qual han brillat estels ... » 6 6 .  
62. EY t i ) ~  &vamao~v TOÜ KIJQ~OV qpOv 'Iqooü Xermoü (PG 65, 787-790). 
63. Ibid., 788. 
64. Ibid., n. 87. 
65. Filla de I'emperador Arcadi, Pulqueria governa (414-416) corn a regent del seu 
g e m a  Teodosi 11 i després c o n  a muller de Marcia, arnb qui es casa. Fou una dona 
religiosa (és venerada corn a santa) i fou durant el seu govern que tingué lloc el 
concili de Calcedonia (451). 
66. BaZi~aoov tfiv fis fiao~hí6os p ~ y u h o ~ v ~ i a v ,  n a o ~  tus nveupat~~a;  ~bho-  
yía; nqyál;ovoav. x á h a ~  pEv yae oi 'Iov6aíot hí0ov;  ata Ltsqávov I)KÓvTL~;OV, 
8. Homilia 131 per a la Vetlla Pasqsxal [hom. 31167 
Es tracta d'un text molt breu (un ~fervori pasqualn, com I'anome- 
na I'editor), que cal col.locar segurament a la nit de Pasqua. Procle 
hi fa al-lusió al vestit baptismal i a les verges prudents i, doncs, a les 
llanties enceses: &noGw~apÉvq tu  riis &xgeneias CvGuwa, 
~ a e a ~ o í s  i í ~ p o y  EabA~apa~,  AapnM t+ q&at~ tbv rjh~ov t%js 
~ L K ~ L o O ' Ú V ~ S  CrcavtWaa Xe~azbv pera t&v cppvip~v nae€)Év~v.. .~~. 
9. Homilia [l] de Pasqua [hom. 1 3 1 ~ ~  
Aquesta homilia no conté cap referencia baptismal i gairebé cap a 
la Pasqua70. Es tracta d'una reflexió sobre el misteri de la redempció 
(naixement, cmcifixió, mort i sepultura) acomplerta per Crist, que 
no és un mer home, sinó Déu7'. 
10. Homilia [Z] de Pasqua [hom. 1$17? 
En un e ~ o r d i ~ ~  en que invita a la joia els angels, la terra, el mar i 
. I'home, Procle parla del baptisme per I'aigua i I'esperit: Eo~tal;Étw 
~ a i  nás irveeoJros, GL' GGatos ~ a i  nve.iipato~ 6yhw &vay&vvbpe- 
Més avall, fent un paral-lelisme entre la sortida d'Israel 
~ a t a x ó o a ~  b v h ó p m o ~  rbv toü aaueo0Cilzos n e ó r a e ~ o v  a0Xq4v ~ a i  í rpkov  
@ítoea. 4 8k Eaut?lv t@ XeLm@. &va0eioa n u e 0 h o ~ ,  nhoütov BL' ~ f ihápe~av  E K ~ W O É  
t e  ~ a i  &váAoani. @v o'uc~íuv o á e ~ a  to i s  .ii;áeeo~v EvÉ~eooe tbv maueo0Évta kv 
Vuxfi EBahápeuoev tbv Eníye~ov ofieavbv tbv beóp-mov t ~ a h h ó n ~ o w .  bpohoyei 
tácpov r h  &loauebv i s  o o q e í n ~ .  kyicauxota~ a a u e q ,  6 ~ '  06 t b  naha~bv  Eqú06q 
xe~eóyeacpov n e e ~ n d o o n a i .  Bávatov toü &maiov c p e a y ~ ü  X V ~ ~ ~ L O V .  q e ú n e i .  
& v á a a o ~ v  t b  &a toü a a u e o 0 É v ~ o ~  6 0 p v  0a.i1pbt& ~ohuf i f ieeav mjv zoooo2ltous 
t e ~ o ü o a v  ~ a i  peívaoav nae0Évov, 6 ~ '  jj< c p t i ~ m i j e ~ ~  &vÉt~~hav  ... 
67. ei5 nlv & v á a a o ~ v  toü  ao15@)~ JIpUiIV (J. LEROY, o.<. .. pp. 274-225). 
68. J. LEROY, .o.(.., p. 225. Aquí, evidentment, 1'al.lusió a les verges prudents no 
té el mateix sentit que en I'homilia 9, del Diumenge de Rams (cf. núm. 1) i s'ha de 
referir al ritu processional dels nous batejats, amb Ilinties enceses a les mans. 
69. E$ t b  &y~ov n á q a  (PG 65, 789-7%,1. 
70. Només aquests mots velats del comencament: N L K ~ T O  ~ a i  hóyov Eúeoiav 
a o q e í o u  n a v q y ú e e o ~  r b  Baüpa. 
71. Aquí apareix el salm 23 aplicat a la reialesa de  Crist crucificat, tema que ja 
apareixia en I'hom. 1 1 ,  per al Divendres Sant (cf. núm. 3). 
72. ei5 t b  ayiov n á q a  (PG 65, 795-800ill. 
73. Les primeres parauies en recorden unes de Joan Crisostom: @ai8@tepv 
oí lpeov b@ toü qví$ous tbv oúhhoyov irrai 4 v  toü 0eoü E ~ ~ A q o í u v  hyahhopbq 
Eni t o i  o k e í o i ~  ~ É K V O L S  (Catequesi 111 de la serie Stavronikita; A. WENGER, o.c., p. 
182). 
74. PG65,796. 
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d'Egipte i el baptisme, dóna testimoni de dos elements litúrgics: un 
cantic i el fet de la participació a I'eucaristia. 
a) Els hebreus, travessada la mar Roja, entonaren un cantic de 
Iloanca (Ex 15,l); els neofits canten un himne de victoria: oi  toV 
$anziapmos &EioeÉvtss $jovai tbv E X L V ~ L W  epov  CLZ)UTLK(?)S 
~ É ~ O V T E S -  ES Gy~os, E ~ S  míelos, 'IqaoVs Xgiaós, sis 66Eav BEOV 
xat&. 'Ap4v7j. ES tracta d'un cant litúrgic que apareix en totes les 
tradicions orientals al moment de I'elevació que segueix o precedeix 
la fracció i que constitueix la resposta a les paraules «Les coses san- 
tes als santw: ta Gyia zoís & y i o i ~ ~ ~ .  
b) Els hebreus, un cop al desert, menjaren el manna; els neofits, 
un cop batejats, mengen el pa celestial: oi  EK rijs K O ~ V ~ P ~ ~ ~ Q U S  
Ea6iowai zbv aezov tbv EK toV oGeavoP ~ a z a $ á v t a ~ ~ .  
1 l .  Homilia [3] de Pasqua [hom. 1517* 
El títol d'aquesta homilia fa referencia a les primeres paraules de 
I'evangeli de Joan i, efectivarnent, el predicador pren el proleg de 
Jsan com a base de la seva predicació pasqual. 1 és que, a Bizanci, 
la lectura cursiva del Nou Testament a la missa s'iniciava el dia de 
Pasqua arnb els Fets dels Apbstols i 1'Evangeli de J ~ a n ~ ~ .  
12. Homilia [5] de Pasqua [hom. 3218" 
En aquesta homilia, Procle s'adreca clarament - d e  vegades en 
plural, de vegades en singular- als qui han estat batejats i recorda 
tres elements dels ritus baptismals: el vestit nou, una unció o 
7.5. Ibid., 797. 
76. Vegeu la documentació sobre aquesta aclamació en el's diversos ntus orientals 
a J. M. HANSSENS, Institutiones liturgicae de ritibus orientalibus, t. 111, Roma 1930, 
pp. 486519. L'antiga litúrgia hispanica també tenia aquesta aclamació; cf. S.  JANERAS. 
El rito de la fracción en la liturgia hispánica. dins Liturgica 2 (Scnpta et Documenta 
10). Montserrat 1958. DD. 217-247. 
. .. 7 - / .  PG 65, 797. 
78. EY rb  &yiov záqa ~ a i  E'LS t b  'Ev & ~ x ñ  nv 6 Myos (PG 65, 799-806). 
79. Vegeu una exposició esquematica dels diversos documents a G .  BERTONI~RE, 
o.c.,  esquema C-9, al final de I'obra. Cf. també J. MATEOS, Le Typicon ..., 2 ,  pp. 91- 
92. 
80. & t b  &YLOV náqa ( J .  LEROY, o.c.,  pp. 228-230). 
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crismació i un cant. Fixem-nos, en priiner lloc, en la vestició i en el 
cant, que el predicador posa en relació estreta: be& Cpiis tofis 
O~)~EQCYV h6uaapÉvov< Xeiabv Eyeurcpw nebs Vpiis. «8aoi E ~ S  
X e ~ a b v  Ef!ant iaeqte, Xe iabv  Eve62ioaaee.. .wsl  . Quasi immediata- 
ment després repeteix les paraules lile Pau: Oaoi X ~ i a b v  ...
Aquest fragment de l'epístola als Galates (3,27) constitueix un cant 
baptismal en la tradició bizantina i potser ho era ja a Constantinoble 
al temps de Procle. En la Mistaghgia (hom. 27) veiem el salm 31 
com a cant processional des del baptlsten a l'església. Ara bé, els 
documents bizantins que hi esmentavem, que conservaven el saln, 
31 al mateix moment, indiquen el cantic Gal 3,27 per al moment de 
la crismació dels neofitss2. Aquest cant és repetit encara, a I'esglé- 
sia, en lloc del Trisagi, cant tradicional d'entrada a l'inici de la 
litúrgia83. El cant Oaoi eis X e i a h  constitueix també un cant 
processional en el ritual del baptisme fora de la Vetlla Pasqual. 
Efectivament, després del baptisme i de la ~onf i rmac ió~~ ,  el sacerdot 
i els padnns amb el batejat fan tres voltes entorn de la font 
baptismal, mentre hom canta tres vegades el cant esmentat. 
És, doncs, Procle el primer testirnoni del lligarn entre els últims 
ritus baptismals i el cant pres de Gal 3,27? És clar que ja el 
Cnsostom esmenta aquestes paraules pauliness5. Potser en aquest 
cas es tracta simplement d'una cita bíblica, d'altra banda ben facil 
de recordar al moment de posar-se el vestit baptismal. Potser cal dir 
el mateix de Procle? En tot cas, fkilment tenim aquí l'inici d'una 
tradició que es traduí ben aviat amb la conversió d'aquestes paraules 
en un cant litúrgic. 
Un altre punt important d'aquesta homilia és el relatiu a la unció o 
crismació. Les al.lusions al crisma o al segell de 1'Esperit són 
81. J. LEROY, o.c. ,  p. 229. 
82. Cf. J .  MATEOS, Le Typicon ..., pp. 86 89. 
83. Cf. ID., ;bid.. pp. 90-91. Sobre el Tris.igi com a cant d'entrada, cf. J .  MATEOS, 
Évolution historique de la liturgie de sainr Jean Chrysosrome. dins Proche-Oricnt 
Chrétien 17 (1%7) 22-25, S .  JANERAS, Les b~zanrins et le Trisagion ..., pp. 471-476, i 
I'altre estudi meu sobre el Trisagi en clirs dic publicació. 
84. Cal recordar que, en el ntu bizantí, els tres elements de la iniciació cristiana 
(baptisme, confinnació, eucaristia) no se separen mai i ,  per aixo mateix, no reque- 
reixen l$ presencia del bisbe. 
85. Per exernple, en dues homilies de la serie Stavronikita: 11 I 1 i IV 4 (A. 
WENGER, o.c., pp. 139 i 184); també en la ca1:equesi 111 de la serie A. ~APADOPOLLOS- 
KERAMEUS, Varia Graeca Sacra. Sbornik GreEeskikh neisdannikh bogoslovskikh 
tekstov n/-XV vekov (Sant Petersburg 190911 p. 168. 
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diverses: «T1has revestit de Crist, has estat signat amb 1'Esperit; 
reverencia el vestit, conserva intacte el sege11~~~ ; «[Crisd t'ha donat 
1'Esperit a tu,, que avui has estat batejabS7 ; «No trenqueu el segell 
de l'Esperit, amb la qual cosa fanem traició a la propia o f r e n a ~ ~ ~ .  
Ara bé, cal notar el lligam que hi ha entre vestit i cantic, d'una 
banda, i crismació, de l'altra: &ve64ao X Q L ~ ~ V ,  Eacpeayia6q~ t@ 
nv~6p.m~. No sembla pas, doncs, que es tracti d'una unció prebap- 
tismal sinó d'una unció postbaptismal. A l'homilia 27 trobavem a 
mancar, precisament, l'al~lusió a aquesta unció postbaptismal, cosa 
que feia col.locar Procle i, per tant, l'església de Constantinoble del 
segle V, en la mateixa tradició sinaca (testimoniada per Joan Crisos- 
tom, per la Didascalia Apostolorum i pels documents sinacs orien- 
tals) que desconeix la unció postbaptismal i té només la unció 
prebaptismals9. En la Mistagogia, Procle no esmenta, de fet, tots els 
elements i, per tant, hom no podria fer-se forí en l'argument del 
silenci, perque el lligam que trobem aquí entre vestició (que tenia 
lXoc després del baptisme) i unció sembla més clar que aquella 
omissió. 
Voldria fer notar, finalment, un fragment d'aquesta homilia que 
recorda molt el cantic pasqual per excel.lencia en la tradició bi- 
zantina: 
Procle 90 Cani  bizanií 
& v É q  ya@ EK .VEKQÓV Xeiabs  k v é q  EK V E K Q ~ V ,  
O tdv V q v  n a n í a a ~  
~ a i  toü Bavátou Bavátcp Bávatov nanjaas, 
tus  OGivag B~iapflEÚaas 
K Q ~  X ~ U L V  fipiv ~ a i  t o i  kv ~ 0 %  ~ ~ O L V  
IX)V kvámauiv b ' l v  
~pihot ipqaáp~~o~91.  ~ a ~ i u á p ~ v o ~ .  
. . .  
xá~is  aoi, xáeis uoi, Xeimt. 
86. Eve6Úoo X Q L ~ ~ V ,  Eocpeayio6qs t+ nveúptr- < P O ~ ~ ) & ~ T L  l b  i p á t ~ w ,  ayv~oov 
nlv ocpeayi6a. (J. LEROY, o.c., p. 229). 
87. EOOKEV OOL t+ ~ ~ ~ Z T L U ~ ~ V T L  4 p w v  rb nveüpa (Ibid., p. 230). 
88. p) to iwv  m)v ocpeayi6a rchfiE,avtes toü nv~6pcno~  ~rnaneo6cboopm R\v 
o'me%v h a ~ ~ f i v  (Ibid.). 
89. Vegeu la bibliografia citada a la nota 61. 
90. J. LEROY, o.c., p. 228. 
91. Un ms. (Athos, Dionysiu 71) té: x a e ~ o á p ~ v o ~ .  
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13. Homilia per a 1'Octava de Pasqua [horn. 331" 
La catequesi mistagogica ambava al seu teme amb el diumenge 
octava de Pasqua (o «Diumenge de Tomas», com l'ha anomenat la 
tradició litúrgica d'onent). Tenim una homilia de Procle per a 
aquesta ocasió. Al final d'aquest llar$ comentan a la incredulitat de 
Tomas hi ha algunes al.lusions als ntus propis d'aquest diumenge: la 
deposició del vestit baptismal. En aqluest darrer pariigraf, el predica- 
dor s'adreca als batejats (veorpóz~ao~): t o ~ a ú q v  noh~te'iav ~ a i  
fipei ~ ~ É ~ x E u ~ E  01 V E O ~ ~ ~ ~ L ~ O L .  atdÉu0qte tu5 &VU~ÚVOUS (56ivas 
qCí)S K O ~ V ~ ~ ~ @ Q U  S... &c06ú~u6e thC, ~ E U K U S  UTohá~, pq 
arvarco6úqu0e 4 v  h e u ~ 6 q t a  tóv w ~ O v  6@. taúqv yae q v  
a o q v  Eav p4 6peiCí)S b o e e i ~ q t e ,  066ei~ 6pÜs &Lbs &no6Vua~ 
6vwjcina~. pe ivate 61a na~tbCí)S veoq3ót~ao~. . . 93 . 
Abans, i relacionant les paraules de Jesús a Tomas: «Porta la ma i 
fica-la al meu costat» amb les del darrer sopar: aPreneu i mengeun, 
Procle sembla donar testimoni del fet que els fidels rebien la comu- 
nió a la ma: Ahfiete, cpáyae. AÚfieze, nkte. rpbgete t a ~  x&@aCí)S 6C"y 
~ a i  &íLete eiCí)S 4 v  ~ A E V Q ~ V  p v  ~ a i  tOv Ewv ~ a t a t ~ v r p f i u a t ~  
pÉAwW. 
Pot ser útil, ara, recollir esquem:iticament els diversos elements 
pertanyents als ntus baptismals que hem pogut anar trobant en les 
homilies examinades: 
Vetlla Pasqual 
cilici o estora de cnn (horn. 27) 
renúncia a Satanas (horn. 27) 
adhesió a Cnst (horn. 27) 
extensió de les mans enlaire (horn. 27) 
professió de fe (hom. 27) 
recitació del Parenostre (horn. 27) 
unció amb oli i perfum (horn. 27) 
immersió en la piscina baptismal (horn. 27) 
92. ~k nlv véav ~ v e ~ a m ) v    al E ~ S  nlv &s~a;civ  íoü 80w Eepj&l í b  & v t b a q a  
(J.  LEROY, o.c.,  pp. 237-251). 
93. XVI 63 (b., ibid., pp. 250-251). 
94. M V  55 (b., ibid., p. 249). 
9) vestit baptismal (horn. 27, 31 i 32) 
10) cant OUOL ~icj Xeimbv. .. (?) (horn. 32) 
11) unció postbaptismal (horn. 32) 
12) llanties enceses a la ma (horn. 27 i 31) 
13) cant del salm 31 (amb processó) (horn. 27) 
14) a la missa, lectura de Mt 28,19 (horn. 27) 
Octava de Pasqua 
deposició dels vestits baptismals (horn. 33) 
Litúrgia eucarística (en general) 
1) cant E% 6yl05, ~ 2 5  ~i j e lo  S... (horn. 14) 
2) comunió a la ma (horn. 33) 
He atribuit els ntus baptismals que apareixen en la predicació de 
Procle a la nit de Pasqua. Aquí toquem un darrer punt. A part la 
qüestió de saber en quines ocasions, en quins dies el bisbe de Cons- 
tantinoble s'adrecava als candidats al baptisme o als ja neofits o es 
refena al,s ritus baptismals, és interessant tarnbé de saber en quins 
dies o ocasions eren acomplerts aquests mateixos ntus. El fet que, 
la nit de Pasqua, comenti adhuc ritus prebaptismals, significa que 
aquests havien tingut lloc aquella mateixa nit o bé es refereix a 
coses acomplertes abans, sense marcar-hi una diferencia temporal? 
Bé que la predicació de Procle no permet de respondre arnb tota 
seguretat a aquesta pregunta, sembla, pero, més plausible de deduir- 
nt: que tots aquests ntus, a partir de la renúncia a Satanas, tenien 
lloc la mateixa nit de Pasquag5 i, per aixo mateix, el bisbe els 
-- 
95. La cerikonia de la renúncia-adhesió, sembla que, en Ciril i en Teodor, tenia 
lloe la mateixa nit de Pasqua. En Joan Crisostom trobem -sembla- una evolució. 
Tot recordant - e n  la catequesi 11 de la serie Stavronikita (A. WENCER, o.c., p. 
144)- el seu propi baptisme (esdevingut el 372), deixa entendre que tots aquests ritus 
es  feien seguits, en una mateixa ocasió; pero d'una altra catequesi (11 de la serie 
PAPADO~ULOS-KERAMEUS es  despren que la renúncia-adhesió i la professió de 
fe <:ra feta la tarda del Divendres Sant (A. PAPAWPOULOS-KERAMEUS, Varia Graecii 
Sacra, p. 171). Aquest costum antioquí passa a la litúrgia bizantina. En dóna 
testimoni, a I'inici del segle VI, TEOWR LECTOR, ' E ~ ~ h q a l a r n l ~ f i  imoe'h, 11 32 (PG 
86, 201-202); posteriorment, el codex Barberini 336 (segle VIII) conté ja el ntu que 
cal seguir en aquesta ocasió i ofereix una homilia catequetica que ha de pronunciar el 
bisbe (cf. J. GOAR, Euchologium sice Rituale Graecorum, Venecia 21730, pp. 279- 
281). Els documents constantinopolitans posteriors, abans d'acceptar els oficis jeroso- 
limitans del Divendres Sant, mantenen encara aquesta tradició. Cf., per ex., J. 
MATEOS, Le Typicon ..., pp. 78-79. Vegeu altres testimonis i una exposició d'aquesta 
cerirnonia del Divendres Sant en el meu estudi El Viernes Sunro .... pp. 288-290. 
Summary 
This study examines 13 homilies by ProcY.~s, Patriarch of Constantinople (434- 
446), published i n  the <<Patrologia Graeca>. (7  homilies) and i n  a recent edition by 
Jules Leroy (6 homilies). They run from P a l v  Sunday to the Eighth Sunday after 
Easter. The study endeavours to see the relallonship between each homily and the 
baptismal catechism, although only one (horr8ily 27) carries the title -Mystagogia>>, 
which i s  the subject of a detailed study. In addition to locating each homily i n  its 
day, and i n  some cases in  its particular mcci-nent, al1 the elements relating to the 
different rifes and ceremonies of baptism are extracted. 
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comenta o esmenta en la predicació mistagogica tinguda en el curs 
de la Vetlla Pasqual. 
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